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P ENGAJIAN dalambidangmultimediadanteknologimaklumatsemakinmen-dapattempatdi kalanganpelajarlepa-
sansekolahberikutanpasaranpekerja-
anyangterbukaluas.
Antarainstitusipengajiantinggiswastayang
menawarkankursusdalambidangberkenaan
ialahMTDC MultimediaAcademydi Blok K,
UPM-MTDC TechnologyIncubationCentre1,
Serdang,Selangor.
Kelahiranakademiberkenaanadalahuntuk
menampungkeperluansertapermintaanyang
tinggiterhadapbidangmultimedia.
KetuaPerancangdan Pembangunan,Mohd
RazliIbrahim,berkataideamelahirkanakademi
itu bermuladaripadasyarikatpenerbitanyang
menghasilkanpelbagaiprogramberkaitanmul-
timedia,lamanwebdaninteraktif.
Ia kemudiandibangunkan.sebagaisebuah
institusipendidikantinggidibawahMTDC de-
nganmenawarkankursusberkaitandenganbi-
dangberkenaan.
"Akademiini lahirselepasmelihatpotensibi-
dangmultimediauntukdimajukandaniaketika
peringkatawalnyamempunyaisiswaseramai
45orang,"katanya.
Menurutnya,perbezaaninstitusipendidikan
ituberbandingpusatpengajianlainialahkelai-
nanmodulpendidikannyayangberkualitidan
padat.Antarabidangyangditawarkanialahgra-
fik,rekabentuk,animasidanprogram.
"Kelebihansiswamengikutikursusdiploma
ditawarkanialahlebihbanyaklatihanpraktikal
diberikankepadamerekadan ini membantu
memahirkandiri denganbidangberkenaan,"
katanya.
Bagimemastikanmerekadapatbelajardan
berkaryadiakademiberkenaan,pihakakademi
menyediakanpelbagaikemudahanuntuksis-
wa.
Antaranyaialahmakmalkomputeryangbo-
leh dimanfaatkansiswauntukpengajianasas,
grafik,animasi,programdanprojek.
Berhubungkursusyangditawarkanakademi
berkenaanmenawarkanpengajianDiploma
Multimediamerangkumipengurusan,program
dananirnasi-.
Malah,siswayangmengikutikursusberkena-
anturutberpeluangmelanjutkanpendidikanke
peringkatlebihtinggidiuniversitiluarnegaraia-
itudiNewZealanddanScotland.
Sehinggakini, katanya,akademiberkenaan
mempunyai450siswadaniadijangkaterusber-
tambah.
Keupayaanlulusanakademiberkenaanter-
bukti apabila kelahir~_~~~~~~sulu,ng.!?-ya

1I1eUUiil-'iil pernanan
pelbagaisyarikatyang
mengambilmerekabe-
kerja dalam bidang
berkenaan.
Pencapaian yang
baik siswa berkenaan
banyak dibantu 14
pensyarahberpengala-
man dalam pelbagai
bidangmultimedia.
Selain itu, kedudu-
kannyayangstrategik
berhampiranCyberja-
yatumtmembukape-
luang kepadapelajar
untukmelakukanlati-
hanpraktikaldi bebe-
rapasyarikatmultime-
dia.
Sebagaigalakanun-
tukmenarikminatpe-
lajar dan masyarakat
terhadapmultimedia,
akademi berkenaan
bakal mengadakan
MingguLiterasiMulti-
media pada pada 26
hingga30Januari2004.
Programberkenaan
menyediakan kursus
selamadua hari bagi
MerekabentukLaman
Web dan Multimedia
Grafik dengan baya-
ranhanyaRM120ter-
masuk nota kursus
danmakanan.
Bagi kursus selama
tiga hari ditawarkan
untuk Multimedia3D
dengan bayaran
RM140,termasuknota
BINCANG •••perbincangan sering diadakan antara pensyarah dan siswa.
kursusdanmakanan.
Pelajaryangmengikutipengajian
diakademiberkenaanberpuashati
denganpengajiandankemudahan
disediakan.
Haslinda Mohd Nasir, IB, me-
milih akademiberkenaankerana
mahu mendalamibidang multi-
mediayangkini memberikanpe-
luangpekerjaanluasdanpotensi-
nyapadamasadepan.
"Sayamenerimagalakandari-
padaahli keluargayangmemberi
dorongan untuk terbabit dalam
bidangini dengankepakaranser-
ta kemudahanyangadasayaya-
kin bolehberjaya,"katanya.
Dia yangbercadanguntuk me-
ngambiljumsanpengumsanmulti-
mediatumt merancangmelanjut-
kan pendidikandalambidangitu
padamasadepan..
Rakannya,SitiLiyanaMustafaKa-
mal, IB, pulamenerimadorongan
daripadabapanyayangmahukan
dirinyaberjayadalambidangber-
kenaan.
"Ketikamemilihuntukmelanjut-
kanpendidikan,bapasayamembe-
rikangalakanuntukmemasukiaka-
derniini keranaanakrakannyasu-
dahberjayasebelumini,"katanya.
Dengankemudahanyangadaka-
tanyaiabanyakmembantudirinya
mendalamibidangmultimediase-
carateoridanpraktikal.
Merekayangberminatuntukme-
ngetahuilebihlanjutbolehmeng-
hubungiakademiberkenaandi ta-
lian:03-B9414627/B9414630.
